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F r u q n e o concertado 
OE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
¡MtttatlmBnt.KlmUmjbtm-
l u ^ w ( M i t i u 1 M HimatM * t l B o u r i x 
^ W T M y d t i i l i » i l d i m i l s , d j « r « 4 i i n 
" t a k t n , i m U p « n n m « i r i l a r t » e l n i t i -
. 1 » i W r 4 a i « r o rigtütntt. 
LM 3 t e » t n i M ó o l d i t i a i» « n s t n 
•; IM ' B a u n r a n c a U w l m t d M ord tnada-
. a u t o , p a n n « M o a d n a H i f o , q n « 
.lA.TjriaearM t u l a tío. 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
8* t o M r i b t u la O f a M a t í a da la D ipa tac i l í a prÓTiacial, a eoatro pa-
aata i o i s i u n l a e<BtiaM al t r iBai tn , eeka peaatae e l aamaatre 7 • quiaca 
J t M t a a a l alo, aloaparticulaMa, pagadaa al a*Ua>tar>]»«aaRipei<a. Laa 
afoa da fu t r a ds l a a a p i u l , aa h a r á n per l ibiaaaa del Oiro mu tuo , l á m i -
, endeae a61o Mlloá en laa aaae r ipc ioae» de trimeatre, j ú n i c a m e a t a per la 
I Iraeeidn da peeetaqaeraaalta. Laa inaaripeioiua atraaadaa aa c a b r á n con 
aumente praporoianal. 
Loe ATqatamiaatoe de eata provincia a b o n a r á n l a enaeripeion een 
ar reglo a l a aaeala i s a é r t a « n c i rcular da U Oomia ión proTiuciat publicada 
en loa n ú m e r o a de aate ISOLSTÍN de lecha 3 2i de diciembre de 1906. 
Lea Juagadoa nranieipalee, a iñ d i a t i n e i ó a t . d i ^ peaetaaalafte. , .. 
Ufanare analto, T a i n n d n n » elnutnoa da peeeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
M a n % i n a t w c i » de p a r t t na pobre, se i n a a r t a r á n o f l -
dalmemte, a a í n i s m o eaal^uiar anuncio caneernie&ta n i 
gStVido nacional ^ue dimana da la* miomas; la d r i « -
t a r i a papt icu la rprer io ai M0O adelantado da vainta 
eén t í rnaa da peseta por e*da linea de i n s e r c i ó n . 
Loa nanneioB a que hace refereneia)» e i reo laf da l a 
C o m i a i ó n pravinoial , lecha 14 de diciembre da « a 
eamal imiento *1 acuerdo de la Dipataeidn de 30 de no-
viembre de dicho a ñ o , r c a j a circular ba aido pnhl ien-
d a a n l a e *j;-artNas OneiALaa de «¡0 y 23 de d í c i e m -
b w y a ci tad orae abena r i n c ó n a r r e g l e - « l a ta r i ta ^oe 
^nmencionadae ¿outTiwasael1uPrV^,|„M„„ 
i 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CüNSEÜO DK MINISTROS 
S. M . «1 R*JF Don Alfooio XIII 
c(Q. D. O.). S. M . l i R t l m D o R i 
yictarisi EtigGnlii y SS. AA. Mi «I 
'JfMKfpa d* AitnHw • Infanta», con-
iúwim t ín n o M k M MI aa ImpOrtmt* 
D* igual, bMtflclo dUImtan leí 
tmnáti parabiMt im la Augusta R u i 
- (GaM«> del d í a 21 da enere de 1W3.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
« B A L ORDEN 
. Por el Mlnliterlo é% Hacienda aa 
He* a aita dala QobarnaaMn, I» 
qaa ilguc: 
a Excmo. 3r,: EneomaaMa axclu-
altam»nU al Minutarla da Qracla y 
JutlclA, daHal.* ds octubfa últi-
mo, la odmlnlttracMn aconónrica da 
laa Prhlonai profinclalat j da parti-
do, por Ría! decnto da 18 det mli-
mo mea y ano, f dlipuaito par otra 
da 13 del actnal qua la obligación 
da laa Corporaclonat provlnclslei y 
munlclpnlet qna antas corría con 
asta servido, da ralntvgrar las gas-
tos carcslorlot, camprenderi pata 
%t t-jítclcio aconSmico 4 » 1825 a 21 
.al abono al Estido del 50 por 109 
da la totsilded d« las «tanclancs de 
paraotiol y m»t«rlal, 
S. M . el R?» (Q. D. Q.) se ha 
servido disponer se Interese a V. E. 
la adopción de las medidas necesa-
rias psn> qua an los prasupuastbs 
«ara 1823 a 24 da las Indjcadss Cor-
porecíoim provinciales y municipa-
les, se Incluya créüüo e n la cuantía 
•eceanrln para abonar al Estado di-
cho 50 per ICO de la totalidad da laa 
atiincloAes carcalarlas, tanto de par* 
sonat cerno de material, de las Prl 
alone» prbvlaalales y da pártldo.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslsdo a V. S. para su conocimien-
to y cumplimiento per la Diputación 
y Ayuntamientos de asa'provincia. 
Días guarda a V. S. mucho* nflos. 
Madrid 50 da disiembra de 1922.— 
Almodóvar. 
Sras. Oobernadoras civiles de todas 
las p r o V l n d M . : 
. (Gscrie del d ia 17 da añera de Iftt.) 
DON BENIGNO VARELA PEREZ, 
QOBBRNAOOR CIVIL OK BSTAPRO 
VINCIA. 
H«go sabir : Que D. Antqnino 
ArrloU Siuchtz, V<clno de esta 
dudad, ha solicitado e>t> b!acerun 
servicio púbilcup^rael transparte 
de Viajare», bliamanal, an automó-
vil, dísde León a Banlo de NurstM 
Saliera, y los martes hasl» Munillla; 
y de cor.tjrmid.id con io dispuesto 
en el Vigente Reg «mentó de auto-
móviles, sn abra una Información 
pública durante al plezo d» ocho 
días, s centar d«»d* la Inserción de 
este anuncio MI al BOLBTIN, para 
qu» las personas o entidudes que 
lo desean, puadsn prassntar tus 
reclamaclonits durante dicho plazo, 
en la J;f iluru de Obras Públicas. 
Las carratoras por donde ha d» 
hicar dicho x»rVlclo, son: La del 
Estado de Adinero a 6ljón, y la 
provincial d» Villarento « Bollar. 
León 19 de «nrro de 1925, 
Benigno Várela 
OFICINAS DE HACIENDA 
A»MINISTRACION 
DE CONTRIBUClbÑK 
DB LA PROVINCIA é s LR^lf 
V U l l d a d a s 
Notificaciin 
Con fecha 12 del actual se ha dic-
tado por la Deiegaclóa de Hacien-
da •Islgulante acuerdo: 
•E l 19 de diciembre ú timo se di-
rigió oficio a la Alcaldía da Pabaro 
para que sa sirviera devolver el re 
mltldo en 28 de noviembre anterior, 
a fín de que Melera constar en el 
mismo la entrega de la notificación 
qña sa acompaftaba, da acuerdo re-
ferente a la contribución sobra uti-
lidades al representanti de la Soda-
dad «Minera dal Blerzo»; y no apa-
redando cumplido la ordenado, esta 
belegactóri da.Hacienda ha acorda-
do imponer la malta de cincuenta 
pesetas, con que fué cnnmlnedo, al 
Sr. Alcalde coñitituclonal dé Ftba-
ro, la que hird ifictlva con arreglo 
a las disposldones Vigentes, y sin 
perjuicio da lá adopción de laa me-
didas partfnantes, hasta que terga 
lugar io ordenado. 
Ls que se notifica a loa finés con-
stgtiltntet, pudlendo recurrirá* del 
anterior acuerde ente la Olrecclón 
general de Contribuciones en el pla-
zo de quince dios.» 
Y ilrvame tunar en cnantr, los 
Ayuntamientos de esta provincia, 
lo» plazos que para les entregas de 
las notificaciones y devo'uclón de 
les oficios an qua se haga conttar, 
séllela el urt. 41 y slgul«ntas de! Ra-
glamento de Procadlmientot. 
León 16 de entro de 19S3,—El 
Admlnlilrsdor, Lsdlstae Montas. 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
u 
RENTAS ARRENDADAS 
B B L A PReVINCU B B LBÓN 
Anuneim 
Con al fin de dar cumplimiento a 
lo que determina al art. 104 da la 
vigente ley de Contrabando y De-
fraudación, el Sr. Dolegido de Ha-
cienda de ésta provincia se h» ¡Hfg-
nado acordar, que a láíi 'qn'Ce del día 
2 de! próximo mes d* febrero, y'4a 
su despacho oficial, se proctdirá a 
íá Venta en pública subasta de an 
par de zapatos de bscerro color ave-
llanal en buen uso, y de una pelliza 
de páBe.an muy mal aitado, por ha-
llarse comprendidos los expresados 
objetos en la disposición dal párra-
fo 5.* dal art. 40 de la referida Ley. 
Lo que se publica.en él BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento da las personas que de-
seen lomar parte an dicha subasta. 
León 15 de enero de 1925 — El 
Administrador da Rintas arrenda-
das, Pedro Merülo. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DB LBÓN 
A n u n e t * 
: En las certlHcsdones da desea-
Martes expedidas por la T»r,*áuria 
de Librea da la Ir.tsrVinclán d« Ha-
cienda y per los Liquidadores dal 
Impuesto de derechos raalaa, s« ha 
dictado por esta Tesorarla, te si-
guiente 
tProvMeneia.—Cm arreg'o a lo 
dispuesto an al párrafo 3.a <k[ ar-
ticula 50 da la Instrucción de 28 da 
abrí! de 1900, SÍ (laclara Incursos 
en al 5 por 100 ds' priintr gredo-de 
apremio, n ios Individuos compon-
dldos en la siguiente nslaclá!., Pro-
cédase a hacer efectivo a! dtma-
blerto en la forma que ¿«tfrmi-
na» los capitules IV y VI da lis d -
tsdn Instrucción. J .Dsugnndo si fun-
donarlo encorgaSo -js 3»; tramita-
d i n , Ion recargos corraspct'^sntas 
a! grada de ejecución que predique, 
mír los gastos que so ocat-town 
en ln formación do ¡os expeálpr.tes. 
Asi, lo proveo, mundo y fimo añ 
León, • 5 de enero da 19Í3,—El 
Tuwaro da Hidwid», M. Dcmln-
gMzQI!.» 
Lo qu* »• publica «n «I B»Lnt< 
O F I C I A L da la provincia para cano-
da loa Inlaruadot y aa 
aumplhnlanta da lo dliptmto an al 
art. SI d* la rapetlda InitruccMa, 
Ladn, 5 da antro da 1983.—E! 
Taaarara da Haeianda, M . Domln-
gacx Qll . 
M O M B K B B K L » E D » 0 * 
Batiban Lá'z 
Jaaa V» laico Ei lrada 
••MKSUa 
La Robla. 
Lt4 
Maairial . . . 
Traaiwtaa. . 
DIPOKIV 
4 M M 
1.100 » 
Qll . 
LadnS da eaaro da I M i . — E l Taaarara «a Hada**, M . Domlafits 
• « R A S P U B L I C A S PROVINCIA. DE LBÓN 
PRIMER GRUPO - C U A R T O LOTE 
CamnctoNES eaa arregla a laa eaalaa n antorlia la atjadleaclda an pú-
blica tubula dal apraatclninlaato f •Mtltaclta da lat irboia* corral-
pandlantaa a la oarraUra da La6n a Caboallai, COTO datada aa axpraia 
aa al signianto muio: 
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Chopo, 
d t m . . . 
idam. . . 
dam* • • 
dem. . . 
Idam-. . 
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dam. 
Idam. 
Idam. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Circaafe-
reaaia 
del traico 
a l,&e m » -
t rea 
delaaalo 
ekaateate 
1,88 
Mam 
idam 
Idem 
1,8 
Me 
Idem 
Id'm 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idtm 
Idam 
ld>m 
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Idem 
Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
ld*m 
Idem 
Idam 
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Idam 
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Idam 
Idem 
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idam... 
ídem... 
Idam... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
idam... 
Idam... 
Idem.. 
Idem.. 
Id<m.. 
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Idem.. 
Idem.. 
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idam.. 
idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id .m. . 
idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Talar t a u l 
d é c a d a 
i r b e l 
T o t a l . . 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
32 
32 
39 
32 
32 
32 
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32 
39 
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32 
52 
32 
32 
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50 
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SO 
50 
50 
29 
2» 
¡» 
29 
29 
29 
99 
2? 
29 
99 
99 
29 
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1.787 
1.a La aubaila ae verificará en 
el local de la Jdatcra da Obras Pí-
Mica*, pieza de Tortea da Omcfla, 
nitn. 2, el día 14 de lebrero de 1923, 
a l is onee horaa, por pujas a la llana 
durante media hora, sebre el prado 
del remate, qne as de 1,787 pesetas, 
pediendo hacer propewldón les que 
dorante la priman media hira ha-
blaran de?esltade es peder de le 
meta de la subilla, la cantidad de 
180 pétalas. 
Terminada la subasta, ta adjndl* 
cari étta provisionalmente al ma|or 
postor, conservándole an depdslte, 
que se remitirá a la Pagadnifa da 
Obras Pdbllces, per conducta del 
funcionarla del Ramo v * asista a la 
subasta, coa el acta de ét te . y devol-
viendo los demás OB el acto a los 
Interesidot. - -
9 » La Jefatura de Obres Pábll-
cas hará la edjudlcaclda definitiva 
en el p.'azs máximo do ocho dbs, y 
se lo comanlcerá el adjudicatario, 
quien quedará ebllgede: 
e) Al Ingrato en la Tesorería de 
Hacienda de la provincia, de la can-
tidad en que so conceda la ad|udl> 
csddn. 
b) A exhibir al Ingenitro encar-
gado, el recibo del paga da! anuncio 
de la subasta en el BOLKIN OFI-
CIAL, an les caaos en que haya da* 
bldo publicarse, con arreglo al ar-
ticulo 96 dal Reglamente da 8 de ju-
lio de 1990. 
c) Al dapdilto en la Pagaduría 
de Obras Públicas de ¡a provincia, 
da la cantidad de quinientas treinta 
pesetas, a responder da la planta-
ción de cincuenta y tras árboles de la 
date de castaño de ladlas, hecha en 
los puntes que detlgae el Ingeniero 
en las proximidades de la corta. 
d) A efeetusr por su cuenta y 
rletgo el apee y extraecldn de les 
árboles que figuran en la presante 
raladáa, adaptando las dtsposldo-
nes nacassrln para evitar perjuicios 
al trámite rúb Icé, a la carrettra, 
aui obras y ptentscloaec, y a las 
perionae o bienes da particulares, 
deblanda quedar al árbol cortado 
10 centlmetrcs más bajo que el Ri-
val dal paseo. 
a) A rellanar da tierra apitona-
da lot hojret que resulten, huta de-
jar en las condiciones que se le 
marquen, el afirmado, patees, cu-
netas, taludas y demái cbrei que 
hubieran podido sar afectada! per 
al apeo, na permitiéndote el arras-
tre da los productes subtitnde» so-
bre la carretera, dejando éita Ubre 
de teda clase i» rettduos. Para el 
cumplimiento de asta candlclón, se 
hará aplicación del Reglamento de 
Pollday Conservación de Carrete-
n i , i l loare predio. 
3. a El contratltta, con entrega 
de le certa de pago per el importa 
de le valaraclón y exhlbiddn dal n a . 
guardo del depósito y del recibo del 
pago del anuncio de la sabnsta en ai 
BeLBThf OncML, cuando hipa pro-
cedido publicarla, recibirá Üel Inge-
niero encargado orden para que el 
capataz marque los árboles objeto 
de la concatlón y permita su corta 
y extracción con arrtg o a sitas con» 
dldonee. 
4. * El «wtrotlita Viene obligado 
a hacer le nueva plentedón an la 
primara época que se protonte, de-
biendo abrir para cada árbol un hopo 
de un metro da longitud, en tedos los 
sentidos, con un mat de anteladdn, 
colocando los plantones con rafe, lle-
nando al hayo con tierra escogida y 
rtgándoles las Vacei que sean pre-
dsas. Esta plantación te repetirá 
cuantai Veces saa necesfsrlo, hasta 
conseguir al Indudable arraigo de 
cada árbol,a juicio dal Ingtnlero en-
cargado. SI en alguna époc.i ¿ i plan-
taddn no lo hiciera al contratista 
dentro de lot ocho dlat s^ g j'sntes 
al en que te le recuerda, ei Ingenie-
ro procederá a efactuar lo nactarlo 
con cargo al depósito del contratis-
ta. Una vez arraigados todos tos ár-
boles se le devolverá al sobrante 
da aquél, si lo hubiera. 
5 * Sa declarará raadndlda la 
contrata sin mát tramitación que el 
acuarde correspondiente: 
a) SI el contratltta no cumple lo 
dhpuesto en los pdrrrfoss), b ) f 
c) de la condición 9. ' dentro do 
los quince días ilgulenU» al <tn que 
se le adjudlqua I» tubatta. En alte 
caso, perderá el d:>póilto provislo-
nal, cuyo Importe se Isgresará en lo 
Tasorerla, cómo perteneciente el 
Estado, que an otro caso sa devol-
verá al contratltta una Vtz cumplido 
lo dltpuesto en dkbot pámf as. 
b) SI no sa termina la vxtraedán 
en el plazo da un mes, a contar da 
la fecha an que sa !idj«diqve ¡a con-
trata, procedlándosa a In vwta.do 
los producto! que hubieran quedada 
en la zona de la carretera, íngreian-
do su Importe en la T¿st?«rh do 
Hacienda, y dtdlcvndo c> depósito 
integro a nuevas plantador.»». 
León 30 de dldembr» M 1922.= 
El Iftganlero encarg-ido. Z. Martin 
Gil.—Conforme: El Ing-jnijro Jefa, 
Galán. 
PRIMER GRUPO.—QUINTO LOTE 
CaNDicicNBS can arregle a las cuales te autoriza la adjudlcaclé» en pd-
blica subatta del aprevecbemlanto y suttituclón de lo* drbo'»* corras-
pendientes a la aarretera de León a Caboallaa, cuyo detalla so expresa 
an al algulante ettado: 
• • ' e r t e t a l 
d e u d a 
á r b e l 
Circulft-
reacM 
del troace I AproTe-
e l . M a e - c m m U m t o 
tree 
4el eaelc 
SITUACIÓN 
N * ~ » K M » • e e M -
metre Marcea 
Izquierda ¡Chopo 
Idem. . . (Mam 
Idem—Hidtm. . 
Sierra 
Idem 
11 m üiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiüiiliiiilii 
! Illlilljllilljllllllllfjlliillljlj 
if «llUiiliiiüMüíiiiiiiiiiililili 
•iiiüiüiiiiliiiiiiilliliiliiliiii 
i l 
( ^ • c c l e n i d a ) • matrioda ..jjn-
,1^11^1 p o r j m A ) |^ntomífr tM^ |M 
• CQOtlnUíClÓB M dMl{bHI, P f ip^ l 
•Bo!«con<imCo> de j | 2 5 a 84, «Má 
^ir^luMla «I p¡jWico, M(m<sp,(ia 
^ « « t í l a i , en la ,r*>^tctl«a ^«crtta-
' n a maniclpal, a fia .^a aaa laa c^n-
'WlbajwoUi por ^Icho coReapm.dal 
'¿crrtipondltnUAynntamltnto í j i^-
j¡im biotr^ dan(ra dal pl^ia citado, 
"láé reclanúqMiat qaa «aan lu^tiu: 
AÍJI d« ibi MetoBM 
Csatroptdtm* 
M n r l n da Fandaa 
S tn taMsr lad i !» l« !a 
Vnlamoratlal 
El prcyictód* pra»npu«»to muni-
cipal ordinario da toa Ayunti'mlan-
ta* qna a continueclín i'e citan, que 
' ÍM da rtglr en al próximo »Bo oconó-
'•flilco da 1923 a S4, sa halla •apsaa-
" U al pihlice, por té rmino da qalnca 
'tftoa, «n ¡a raapactlva Sacr«teita 
'«wnlclpa!, con él fin da que l§a 
COBtilbuyen^ei da) corr«»pon¿lenta 
• Ajantamiento'puedan hacer, dentro 
-de dicha plazo, laa ractamacfonaa 
qne aaan Jsitai: 
Allla de loi Malonaa 
Balboa 
Carrizo 
Li-Sana do N^rl l lox 
Rryero 
. Viganrfara 
Vliitblno 
VtlIaUecír.n 
JUZGADOS 
C é M s ie eitatitn 
Bota» Mertln'Z (Binlto), Pldrtz 
Farnindcz (Trinidad) y Martínez 
- Concajo (Eudoaia), donlcliladoa úl-
tlmamonteen Ratntje da la Vaga, 
compi rsccrán al día 22 d«¡ actuai.y 
hora de laa iílcz da la mañana, anta 
la Andlancla jirovlnatal d« L*6n, con 
. '(jb)nto de qu i Rsiitnn como tsstlgoa 
á ia> »?:sl«;>«s del Inicio ornl sufte-
lado e:i l.v C O B I B tiixm. 51, da 1981, 
iMtrn lds en asta Juzgada por áijpn-
TO de üfimi de fuago, contra Buga-
alo Martínez y Murtlntz y Fldsl del 
Río Qcnzá'cz; apcrclbléndoiaa que 
de no compar»c«r, lea parará al par-
jálelo a qu» hubiere lugar cu de-
recho. 
LB BI fii za 17 Í5>- anaro de 1923 — 
El Secretarlo judlclnl, Antonio Lora. 
Don Joié Mfitfa Dlrz y OI:<z, Jsez 
de l!i«tru"c!dn da Muría» da Paro-
<5»s y su psrtMo. 
Por si pmt«ate edicto se cita K 
Antonio Gámez. da Ignorado para-
dem, a fin riu qi:u ^ l cífa 24 ¿r! uc-
tua!, y hora d» laa á k z d« !« si;»a-
na, compatozc» anta la Andancia 
provincia) da Lcóts o prasinr dada-
ladói: m coiicípto d-.> tatttga *n ni 
juicio ort.' .'ífureiitd a i? causa rú-
mero 2. •'¿•A alto próximo petado, 
pfccodtuti de otta Juzgada y ae-
. I ^ ' I W M 4 1 1 , , , , . . j 
.gatía Por a) dajllo da dliparo de 
a^a d* fa«go, contra el procaiado 
P^rq jarcia Rayno; bajo^pprd-
Wmjento qa« de no Orificarlo, ta 
: pa/á^á al pe; juicio a qi^ a bubiara la-
gw^andaracho, 
t^ado en Murlaa da Paredaa a 17 
Aa'anaro ^a 19!i3.=>)oié M. 'QIazy 
. Dlaz.»BrSecretarlo judicial'acd-
danta), J9«év0rd(fftaz. 
> Don Joié Vázquez Rodriga! z, Juez 
Sanlclpal de la «MÍ de Cacaba, a, aií aita proMnda da Ladn. 
Hcgo aábar': Que en loa antea da 
juicio Verbal paadiantea eñ eita Juz-
gado, a inatancla de D. Pedro Gar-
da, da asta tedadal, contra al « M 
lo aa da la mlima, D. Bimardo 
Ochoa Fürndndez, te ha dictado la 
. algulante; 
<AvvMenc/a.»Jnez, Sr. Nílra. 
^ Cacabalot, noviembre ««Intlocha de 
\ mil neVeclantoi v»¡ntldóa.—Por pra-
j aanlado y admitido el eicrlto preca-
; danta.con la pretanaldnan al mlcmo 
j deducida. Madlantrn a que te Ignara 
i el paradero da D, Bernarda Ochba, 
; aigúu manlf «itaciún en autoi'd» m 
' eepoia D.* Praniclaca Santtlla, h4-
; gal» ja natif.'aficfdn por cédule, f l -
• Jéhdo'a en al «Itlo pfibltco da coa-
: tuaibra a Insertándola adimf» en el 
; BOLÉTIN OFICIAL da la provincia, 
¡ dfrlgléndoaa al afecto la comunica-
\ clán necesaria para que a] día tráln-
; ta y uno de enero prdxlmo dé mil 
' novuclontoa Vílntltrét, y hora de laa 
once, ae preienteen la audianda 
da «ate Juzgado, á'fln dé coáteaiar 
a la damand- qué centra él dirige 
D. Pedro Garcia, de eata Vecindad, 
icibro reivlndicedón de un htierto-
•oler; con la advertencia que de no 
ccnv.Mrecr en él día y hora dta-
dot, Ittparard el miento perjuicio 
que i l fuarn diado an perjonn. 
Lo mtindí y firma el Sr. juez mu-
nlcipal d-í! mnrgen: de qu» yo, Se-
creterlo híbllltado, certifico.—Ge-
rardo N«lra. = Emilio Udconde. •> 
Ri'bflcsdn.» 
Céiula te notí/ieaeióa.^Bñ et-
te ntism» Vlllu y d'a y hora da. lai 
ore», yo, Sücretsrlo, no «léndome 
pcr.ibie r.clificsr la anterior prov!-
diada p'itumimJiBta a D Barcario 
Ocho;; F^rnánJ íZ , por no Ccnítar 
su f t i ^ i i o . h go la iisUffcacIdn 
por XKÍÍSO i i U preaaitte cédate, <pw 
su f!j'.iá tn ia t i b:fi|a de anuncia» 
du! Juzgada ^ iussrtürá un &i BOILE-
T!N OFICIAL de la provincia, paran-
do!.- •}' mlímo perjuicio qaa al aaj» 
n* t-fkjm *t> pánon». 
La q !« pong-j con a! V.a B.* d-sl 
S-. Jii*zt? Usy f».—D. S. M „ Emi-
lio IMsondo. —V." B . ' : el Juez, j o j é 
Vszqurz. 
Cédulas de ci taci in 
En virtud de lo acordado «or don 
Eoy Rs:gad¡: AiViiruz, Juez munlcl-
pal auplante, an funcloasi, de aata 
Ormino, P i r^d i ipo i idd i f .del pm-
platarlo, en Pf,qM*w:b«dt.'*ita fa-
okaTdlctadaaB ta dep||g||,farmula { 
da por D^Manual Yldaí González, 
puyar da edad,..catado, minero y 
Vecino da Santa Marina dal Sil, ao-
We reelamadda de tratdantaa ae-
tanta y naeae petatea cincuenta 
cjíattmea, Importe de aaaapta y nue-
va dlaa da jornal, dajanngadoa du-
rante loa matea da aepMambro y oc-
tibre dltlmoa an la mina de carbdn 
tentada «La Morana», término da 
Lo teda, an eate Municipio, ae dta 
ai'demandado D. J u é Llaneza, ma 
yor de alad, toltaro, capataz da mi-
nea y vecino qae fué de toreno del 
Sil, en Ignorado paradero, para que 
al día lleta d* febrero prdximo, a laa 
npeve horaa,, comparezca en etta 
aala audlancla, tita en la Cata Con-
tlitorlal de etta Villa, a Da da cele-
brar la comparacaecla del jaldo ver-
bal civil corraepondlante; baja apar-
clblmlaato d« qua al na ae pretpnta-
aa, continuará la tramltacldn en tu 
nbeldia, t ln vplvir a citarlo, parán-
dola loi parjuídoa a que hubiere la-
gar en derecho. 
Bemblbre del Biarza, doa de di-
ciembre, da mil nov.'.clentoa Vantl-
día —Corlo» Luía AlVaréz, Sacra-
torio.—V.* B •: E l ja tz en fundo-
Á«kB¡Mt.Bilttái>.'. 
En virtud da lo ecordado por don 
Eloy Reigida Ataircz, juez mnnlci- | 
pal aullante, rnl funcione», de etta \ 
término, por indUpotlcidh del pro- t 
pialarlo, en providencia de'aata fe- | 
cha, dlctfid» en la demanda formula- j 
da por Joaquina Gonzáltz Fernán- ; 
dez, mayor da edad, soltera y ved- : 
na da Santa Marín» i - i Sil, icbra 
raclamecido de d o i c h n t .a treinta y 
leí» poetts Veinticinca cént imo», \ 
importa de cuarenta y tr«8 dfaa de ; 
jornal, devengados durante loa ma- ,' 
aaa d é septiembre y octubre ú t l \ 
moa en la mina da curb^i titulada ' 
• La Mer*na>, t é rmino ¿c Losada, 
en «ate Municipio, se cita al deman-
dado D. J o s é Lfcsvza, mayar de . 
ednd, so tero, c.ipntcz d* mlnat y 
Vüdno que fué da Tor-.-üo iiel SU, en 
Ignorado paradero, pura qu* el día 
aleta de febrero p rcxú t io , ¡ a s nue-
va y mad¡a, comirarczc* co" 'aa 
pruíbis p.rílnentís ds que intenta 
Valois*, en esta t i lJ i -sudíancla , sita 
en is Ca->!> Coirtlstcria! d.< ests Vi la, 
a fin de CEU b,'.ar la cri tir-artctncla 
<3«1 ju l t í a vwbai civil cc:r<!>pi3nd!«n-
bsjo afiutíWmiw.to d» qaa al no 
aa ^raaentaca,co¡ní.n(isrá ia tramita' 
cldn an su rsbi'iíU sin Volvsr a el-
tor!», parándo!» ¡oa ¡!*rju!dcí « qua 
hubiere iugir en díraih.-.-
BsmblbfS dút Btefzc, dot d-> di-
ctambra da mil noviciiniaj vtintl-
ddt.—Cer!oa Lnl» A'Varaz Sscre-
totle —V.* B El Juez en fiücto^ 
Bn.virlud .d» lo acordado por don 
Eloy Rtlgéda Alvares, Jaezmunlcl-
pal tupiente, ea fuadone», del este 
término, por IndttpoaloMn deipro-
pietario, ea próaidaneie- de esta fa-
cha, dldeda en la demande praáen-
ta-sa por Maiferlta Torleazo' MI* 
guélez, mayor de alad, viuda 1 ve-
cina da Santa Marina ae! SU, sobra 
reclamación da doscientas treinta y> 
tela peeetae «atettetaco cdnlimoa, 
Importe de coerenta -y trae dlaa do 
jo r»*) , deveagtdos durante los me-
ses de septiembre y octubre dlflmofc 
en la mine da carbón titulada <La 
Marea»», término do Lasada, e ñ ea-
te Municipio, aa cita al demandado 
D. José Llanene, mayor l a edad, 
ao'laro, capataz de mlnat y vedr.o 
que fué da Toreco dal Sil, «n I f i o -
fada paradero, para qua el día .teto 
de febrero prdálmo, a tat dl»z ho-
ra». compar«zea con leí prtsebaa 
partinentea de que intente V j l w a e , 
en et ts tala-audianda, alte en IT Ce-
t a Conaiúorial de asta villa, a fin do 
celebrar >a comparecencia del jálelo 
Verbal alvll correspondiente; bajo 
apercibimiento da qua t i no se pre-
séntale, continuará le tramitación 
an su rebeldía- sin volver a citarla» 
parándole los perjuldot a que Mya 
logaran derecha-
Bemblbre del Blerzo t da diciem-
bre da 1882 —Cario» Lula AiVeñz, 
Secr»tarlo.=v:? B.»: El J¡iez"en 
fandonea, Eloy Reigada. 
En Virtud de lo acordado par ol 
Sr. Jü>" z miiücTpBl ropliñte ,7aaTOi; 
clones, da «tte térmne, por indispo-
alddh del propietario, en providen-
cia de e:ta ferhs, dictad» en tn do-
monda.presentada por Federico Ca-
batler» Turlenzá. mayor ¿a «dad , 
aoltíro, minero y tjÁlnb de Santo 
Marina d-sl Sil, «cbrsredamacldn da 
trerclentas siete pateta» y cincuen-
ta céntimo». Imparta de cuarenta <f 
un días d* jornal devirgido» duran-
te lo% mes»» de teptlembre y ectn-
bre á'tlnnot en la mina d* carbón H-
tuleda «'.a Moreno, término l i * La 
tarín, en estA Muoldplo, se d í a al 
demandado D. Joié Llunsza, mayar 
daad*d soltero, capataz da nrnat 
y vecina qjfl fué d» Toruno d n SU, 
«H lg-.iera¿o. a iredero, pera que el 
día aleta de febrero prdxlme, » laa 
diez y medio, comparezca con laa 
pruebas pwilnantaa de que intento 
Va|*r»i», en í«ta »a!a-8uiilor,cl»i, alta 
on laCasa Coniltiorlal ú» etta villa, 
¡i fin d-> celebrar la cempurícencla 
<tí-l |irl-.io verbal civil ccrresiiondlen-
« ; bajo aaerclblmiwto d* que * l no 
ae praaent'tsc.cantinnKrá la trumlta-
cián su rebeldía, aln Vo:V:r a ci-
tarlo, pu-é ;(tola el perjulci* a qua 
hi'bl uei iitgir en dertaho. 
Bembibc» de! Blerzo da» d» di-
cl-mbr» d« m» neVAcIsnto» V-^lnti-
í í ó s . — C Í T I M Luí» AlVaréz, Sücój-
t-rla.— V.^B ¡ElJuezenfauCtonea, 
E o» R - g id t i . 
6» vandi una casa an la plaza dal 
pueblo, con buanaa condiciona pa-
ru ccmstclo, en al partido da Murlaa 
':e Piradrs, e» ol Vnlle Gordo, en 
Bmla da ln Pii^nt-!, Se dan facillda-
din psro el uoüo. 
linprsntc ú<t ia Dipntacldn provincial 
